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INDEX PERSONARUM 
Abbanich Mathia 468, 470-472 
Abrhamovich Michael, catholicus de 
Bylavichi 116 
Adami, officialis Collegii Firmani 134 
Agathich Marianus, civis Brodensis 
400; - Simon, civis Brodensis 400 
Aglinich v. Haglinich 
Agostino delle Salline v. Augustinus 
a Salinis 
Albani (Hanibal) cardinalis 203, 204 
Alberto di Ragusa 294 
Alexander VII. papa 281 
Alexander VIII. papa 284 
Alorty Rajmund Alorty, rector Colle-
gii Lauretani 162, 163 
Altieri 265 
Ambrosius di Kokor, fra 116 
Anacletus, scriptor 500 
Andreas a Dubocack 443 
Andreas ab Imotta, minister provin-
cialis 416 
Andreas de Cutieva, fra 335, 339, 340, 
343, 359, 363, 373,416,417,420, 
429 
Andriasci Marcus, missionarius in 
Bulgaria 226 
Anseimus, miles desertor 404 
Antoine Paulo-Gabrielis, scriptor 500 
Antolovich Michael, catholicus de 
Gluchichi 116 
Antonio di Milano, miles desertor 404 
Antonio, fra 169 
Antonius a Plumbo, fra, parochus 
Dirvarinus 115 
Antonius de Brodio, fra 418, 442, 447 
Antonius de Monte Murro, missi-
onarius in Servia 226, 227 
Antonius della Torre, electus Belgra-
densis et Samandriensis 454,455 
Arachiel Cacciaturo, sacerdos Arme-
nus 310 
Arar Jacobus, catholicus de Jarnovi-
czi 116 
Arigis Petrus Maria a Vallesancta de, 
fra, parochus in Herkofczi 500, 
502 
Aste Marcellus d', cardinalis 26, 27 
Athanasius, guardianus de Buda 271 
Augustin iz Tuzle 421, 427 v. Augu-
stinus a Salinis 
Augustinus a Salinis, vicarius et magi-
ster noviciorum 116, 335, 337, 
340, 342,417,418,423,425,429 
Avidich, patriarcha Armenus 91 
B 
Babich fra Thomas, exdiffinitor 418 
Bachich Petrus v. Bakich Petrus 
Bagalovich fra Bonaventura 345 
Bakich (Bachich) Petrus, episcopus Bo-
snensis 232, 249-251, 264, 265, 
267, 268, 270, 282-284, 285, 319, 
320, 333, 334, 338, 346-352, 360, 
364, 366, 367, 369, 371, 372, 
382-387, 399, 401-403, 411, 
421-433, 444-450, 455, 457 
509 
Index personarum 
Banchirus Antonius, secretarius 75, 
77 
Bandich Antonius, exdiffinitor 418 
Barbarigo Gregorio, cardinalis de 
Padua 64 
Barbaro Antonius, provisor Veneti-
arum 391 
Barberini (Franciscus), cardinalis 54, 
67, 77, 95, 97 
Bartolomaeus, fra 59, 61 
Baudrand, geographus 281 
Beccani, scriptor 500 
Beckers Giovanni Stefano de, gene-
ralis, commendans Essekiensis 
321, 323, 324 
Benedictus XIII. papa 490, 494 
Benedictus XIV. papa 474 
Benlich Mathaeus, episcopus Belgra-
densis 49, 171 
Berény Sigismundus, episcopus Quin-
queecclesiensis 458 
Berlinck Mattia 85 v. Benlich 
Bernacovich (Bernachovich) don 
Bartolomaeus 249, 251, 268; -
Matthias, episcopus Belgraden-
sis 25-27, 32, 47, 4 9 , 7 1 , 7 2 , 74, 
80, 83, 102, 103, 162, 171, 172, 
192, 272, 282; - Stephanus, lec-
tor philosophiae 199, 200, 268; 
- fratelli 191, 195 
Berzagus fra Pacificus, superior in 
Herkofczi 501 
Bilavich (Bylavich) fra Georgius 116, 
430; - Josephus, fra 430 
Bindi Giovanni Battista, oeconomus 
Collegii Firmani 156 
Biter Georgius, catholicus de Vuka-
novichi 115 
Blasevich Paolo, parochus in Tovar-
nik 170 
Blasevich Paulus, presbyter Syrmien-
sis 125, 168,169, 175,208, 209, 
219, 318, 453 
Bogdanovich Andreas, laitmantius 
401; capitaneus 419; - Mathae-
us, catholicus de Bylavichi 116 
Bogich fra Georgius 345 
Bonaventura de Posega, custos pro-
vinciae 415 
Boneveck, fra, visitator 359 
Borich Franciscus, civis Brodensis 
400 
Borri Mattia, alumnus Lauretanus 
463, 464 
Bosdari Diodoro, civis Anconitanus 
32 
Bösler Michael Franciscus, caesa-
reo-regius provisor 420, 421 
Bossetti Laurentius, cancellarius, no-
tarius apostolicus 197 
Bottalini, scriptor 500 
Boznich Philipus, catholicus de Dir-
var 115 
Bracci Francesco, rector Collegii II-
lyrici Lauretani 332 
Braicovich Martinus, episcopus Za-
grabiensis 101 
Brakus fra Stephanus 418 
Brna Joannes, parochus Dobrocen-
sis 240, 241 
Brnjaković v. Bernacovich 
Bulaiich Marcus, provincialis Bosnae 
Argentinae 65; - exprovincialis 
416, 434 
Buquay Antonius, testis episcopi Ba-
kich 457 





Cacich (Kačić) Giovanni Battista, alu-
mnus Firmanus 164, 166-168, 
173 
Caelestinus, fra, vicecommissarius 
generalis 145, 146 
Calebota Giovanni, alumnus Firma-
nus 148 
Calinich, baro 427 
Camillis, episcopus graeco-catholicus 
in Monchatsz 28-31, 89 
Campadelli Joannes Baptista, scrip-
tor 500 
Campsi (Camsi) Giovanni, alumnus 
Firmanus 148, 149 
Caracich 163 v. Karagich 
Caraffa Pietro Luigi, archiepiscopus 
Larissae, secretarius 341 
Caragich v. Karagich 
Caralla, monsignor 85 
Cardinalis Sancti Sixti 117 v. Spinola 
Carolus VI. imperator 161, 245, 404, 
409 
Carpegni, cardinalis 298 
Carzinovich Petrus, vayvoda Illochi-
nus 66 
Caso v. Gazo 
Casseta Francesco, praefectus in Col-
legio Firmano 135 




170, 174, 177, 180, 183; - archi-
episcopus Athenarum, secretari-
us 186, 189, 191, 194, 196, 198, 
200,202,203, 205,208, 210,212, 
217,223,224,227,249,251,254, 
257, 258, 269, 272, 397, 413 
Cenci (Balthasar), cardinalis 149 
Cezich Ellias, vigiliarum magister 400 
Chovich Marcus, vexilifer equestris 
in Velika 442; - Marin, castella-
nus in Velika 441 
Christof Bartholomeus, vexilifer 400 
Ciakarich don Martinus, alumnus 
Lauretanus 294, 318, 453 
Cibo (Camillus), secretarius Congre-
gationis 56 
Cienfuegos (Alvarus), cardinalis 454, 
455, 458 
Cipico Giovanni de Scardona, cano-
nicus Spalatensis 377, 388, 402, 
410, 447 
Cirocchi, civis Romanus 156 
Ckibba Joannes Ferdinandus a Kymf-
feld, colonellus Brodensis 440,441 
Clemens de Trento, fra 475-478 
Clemens VII. papa 281 
Clemens X. papa 85, 282, 330 
Clemens XI. papa 71, 213, 216, 317 
Clemens XIII. papa 479 
Collicola (Callicola) Carolus, prose-
cretarius 143, 153, 282, 285 
Colonitz v Kolonich 376 
Comarich fra Simon 345 
Cornelio, cardinalis 143 
Corsini (Laurentius), cardinalis 339 
Cossirich Cristophorus, rector semi-
narii Sebenicensis, iudex depu-
tatus 390 
Craglich v. Kraglich 
Creiz Josaphat Wolfgang, liber baro 
de 438, 439 
Crisanich fra Joannes, missionarius 
in Ivancovo 344 
511 
Index personarum 
Crisich Petrus, catholicus de Jarnov-
czi 116 
Crivelli Ignatius, archiepiscopus Cae-
sareae, nuntius in Vienna 475, 
477 
Croih, princeps de 193 
Csaky (Ciachi, Czaki, Czaky) de Ke-
reztzegh Emericus, cardinalis, ar-
Cutuk Nikola, catholicus de Kresse-
vo 116 
chiepiscopus Colocensis 310, 
314-316, 351, 363, 381, 405, 429, 
430, 444, 446 
Cselich fra Georgius 345 
Cumich fra Miche 431 
Cupili Stephanus, archiepiscopus Spa-
latensis 393, 394 
Czaki v. Csaky 
D 
Dabich Thomas, laitmantius 401 
Dakivan Ivan, catholicus de Kresse-
vo 116 
Damich Nicolaus, civis Brodensis 400 
Darndar Matheus, catholicus de Glu-
chichi 116 
Davia (Antonius), episcopus Arimi-
ensis, nuntius, cardinalis 84, 85, 
95, 265 
David di San Carlo, fra 90-93 
Delyrich (Delivich) Mattheus, guar-
dianus di Crescevo 116, 432 
Dévia v. Davia 
Diocletianus, imperator Romanus 450 
Dismanich Nicolaus 394 
Dobroevich Giuseppe, rector et iu-
dex deputatus 390 
Dobrojanich Michael, catholicus de 
Dirvar 115 
Dolfin Danijel, provisor Venetiarum 
392 
Domenico délia Pieve, fra 460,465-468 
Donato Maria da Trento, fra 460-462 
Dondero, fra 106 
Doriez Matthias, capitaneus Broden-
sis 357 
Dosverich fra Marcus 116 
Dragichevich fra Jacobus 345 
Druscovich fra Antonius 345 
Drusi, princeps 91 
Dubravchevich fra Georgius, missi-
onarius in Tolna 344 
Dusini Bartolomaeus, canonicus Vi-
ennensis 366 
Đ 





Eisenhaet Franciscus Xaverius, testis 
episcopi Bakich 457 
Elias a Dubocsacz, fra 443 
Engelschoffen (Engelshoff), genera-
lis 461, 462, 467 
Erdeodi Ladislaus Adamus, episco-
pus Nitriensis 436 
F 
Fabri fra Paulus, missionarius in Brod 
344 
Farkas Giovanni, sacerdos societatis 
Iesu 37-40, 70 
Favini Antonius, episcopus Syrmien-
sis 40, 87, 89, 90, 109-111 
Ferdinandus II. imperator 118, 123 
Ferrarese Andrea, miles desertor 404 
Feruzzi Gabriel, presbyter petrinus 
314-316 
Filiberi Francesco, notarius 389, can-
cellarius 390 
Filipovich fra Hieronymus, comissa-
rius visitator 386-388, 417, 418 
Fiscer Giovanni, alumnus Firmanus 
151, 153 
G 
Gabrich, episcopus 454 
Gabrielli (Joannes Maria) cardinalis 
74, 142 
Gabrigevich Petrus, catholicus de 
Gluchichi 116 
Gallani, electus ärchiepiscopus Anci-
ranus 90 
Galovich Thomas, civis Brodensis 400 
Esterhazy (Esterhasi) Emericus, epis-
copus Zagrabiensis 396 
Eugenius princeps de Sabaudia (Sa-
voia) 272-274,277, 279-281,288, 
292, 295 
Fischemenyi Stephanus, sacerdos so-
cietatis Jesu 229, 230 
Franciscus de Brodio, fra 402 
Franciscus de Lauro, padre 465 
Franciscus, Garciniensis parochus 357 
Franciscus, guardianus de Visovaz 391 
Franciscus, praefectus in Collegio 
Firmano 135 
Francolini Fabrizio, vicarius capitula-
ris Firmanus 151, 152 
Franich fra Simon 345 
Fretschner a Sazenthal Ambrosius 
397, 431, 433 
Fufexin, oppidana Diacovensis 356 
Gambari Pietro, alumnus Firmanus 
148 
Gargich Stephanus, catholicus de Vu-
canovichi 115 
Garlichich Johannes, missionarius, 
parochus Diacovensis 75-77, 
96, 471 
Gasparo di Faenza, miles desertor 404 
513 
Index personarum 
Gasparovich Gabriel, provintiae dif-
finitor 415 
Gazo (Caso, Hazo, Kaso) Stephanus, 
prepositus maior Quinqueeccle-
siensis 40, 41, 43, 48, 94, 184, 
187, 273, 287, 288, 292, 295 
Genetti, scriptor 500 
Giacomo de Dobretichi, fra, deffini-
tor 337, 342 
Giani délia Valtellina, abbas 280, 281, 
291 
Gioan Batdsta da Montechio Vicen-
tino, miles desertor 404 
Giorgiceo don Giorgio, archipresby-
ter Spalatensis 453 
Giorgiceo, abbas 337 
Giorgio, arcivescovo di Cesarea v. 
Spinola 
Giovanelli v. Ivanovich 
Giovanni Antonio, miles desertor 404 
Giovanni Pietro, miles desertor 404 
Girolamo da Kamengrad, fra 402 
Girolamo da Rectel, cappuccino 93 
Girolamo di Cottor, fra 431 
Girolamo, arcivescovo di Fermo 198 
v. Matheis 
Habich fra Gregorius 345 
Haglinich (Aglinich) Marianus, guar-
dianus in Sutisca 116, 430 
Harbich fra Bartholomeus 345 
Harrach, maresciallus 468 
Hausner fra Venceslaus, missionari-
us in Arad 344 
Hazo v. Gazo 
Herberstein, generalis 112, 113, 184 
Hieronymus de Camengrado, pro-
vinciae secretarius 67 v. Girola-
mo da Kamengrad 
Giulio, archiepiscopus de Faenza 
132 v. Piazza Julius 
Giurina Marco, sacerdos societatis 
Jesu 70 
Giusdna, imperatrice 266 
Giustiniani Giovanni, rector collegii 
Lauretani 470, 471 
Givovich Nicolaus, episcopus Syrmi-
ensis 479 
Glibichich Marco a Fiume, rector 
Collegii Firmani 300 
Gojak fra Nicolaus 345 
Gorianensis fra Jacobus 357 
Gotzl Franciscus, consiliarius et no-
tarius apostolicus 410 
Gregorius IX. papa 114 
Gregorius XV. papa 143 
Gregorius, fra 169 
Grossi Bartholomeus, gubernator Syr-
mii 65-67, 169; - Fridericus, fra-
ter eiusdem 66 
Guerrieri don, advocatus 154 
Guicsich Martinus, civis Brodensis 400 
Gursig Giovanni, maior 461, 462, 
467 
H 
Horozovich Thomas, civis Broden-
sis 400 
Horvat Georgius, alumnus Firma-
nus, presbyter Syrmiensis 49, 
54, 55, 134, 135, 148, 150-156, 
164, 166, 168, 173, 208, 209, 
318, 453 
Hudch Gregorius, vigiliarum magi-
ster 400 
Hyeronimus, archiepiscopus Firma-




Ibriscimovich Marianus, episcopus 
Belgradensis 281 
Ignatius a S. Joseph, vicerector Privi-
densis 230, 233, 235, 244 
Ignazio, arcivescovo di Cesarea 264, 
377, 475, 477 
Illeshazy Carolus Nicolaus, comes 
407 
Illyes Stephanus, presbyter 94 
Ingart Mathias Nicolaus, comendans 
in Velika 442 
Innocens X. papa 281 
Innocens XI. papa 85 ,171 ,172 , 192, 
284 
Ioannelli v. Ivanovich 
Ivachich (Ivačić) fra Ludovicus 326, 
330, 331, 334, 337 
Ivaniscevich Michael, alumnus Fir-
manus 148-153 
Ivanovich (Giovanelli) Vitus, alu-
mnus Firmanus 48, 51, 54, 55, 
57, 62-64, 68, 196-198, 206, 
207, 218, 219, 221, 255, 256, 
258, 261, 263, 269; - Georgius, 
alumnus Lauretanus 285, 286, 
319, 320, 332, 333; - Gregori-
us, catholicus de Vucanovichi 
115 
J 
Jagnich fra Stefano 432 
Jaich Antonius, catholicus de Dirvar 
115 
Jakich Marco, captivus 404 
Jani (Franciscus), episcopus Syrmi-
ensis 47, 169; - Giacomo, mon-
signor 295 
Jaranovich a Jaizza fra Joannes, guar-
dianus Foinicensis 117, 326, 
327, 329, 334, 337, 338, 382, 
425, 430-433, 445 
Jelavich fra Franciscus 345 
Jelich Gregorius, capralis Illochinus 66 
Jelicic Marjan, catholicus de Kresse-
vo 116 
Jercovich Gregorius, catholicus de 
Byliavichi 116 
Joannelli v. Ivanovich 
Joannes a Sirmio, fra 418 
Joannes de Strasemano, fra 418,447 
Joannes Udvarli, supremus capitane-
us 401 
Josephus a Czernik, fra, missionarius 
430 
Josephus de Ilok, fra 354 
Josephus I. imperator 267, 376, 406, 
409, 433, 434, 436 
Jurich Lucas, catholicus de Vucano-
vichi 115 
Jurjevich fra Petrus 282 
K 
Kachich v. Cacich 164 Kallabich Stoich, vexilifer pedestris 442 
515 
Index personarum 
Kallaneck Aleksander Joannes Bapti-
sta de, commendans 145, 
411-413, 417, 418, 420, 421, 
439, 440 
Karagich (Caragich) Martinus, vigili-
arum praefectus 66; - Petrus, ar-
chiepiscopus Scopiensis 162,163 
Karagioz Joannes, civis Brodensis 400 
Kardoss Joannes Franciscus, vicear-
chidiaconus Thuroczensis 236, 
239 
Kaso v. Gazo 
Keppeler Rudigerus Casparus, sub-
stitutus Strigoniensis 410 
Koller Josephus, officialis in cancel-
laria regia 407 
Kolonich (Kollonitz, Colonitz), Le-
opoldus, cardinalis, archiepisco-
pus Strigoniensis 27, 30, 31, 35, 
39, 40, 42-44, 46, 49, 54, 60-62, 
74, 89, 138, 159, 187, 376, 436 
Kombovich Andreas, civis Broden-
sis 400 
Koprivacz Franciscus, laitmantius 401 
Korlatmich (Korlatmih) Roberto 85, 
102 
Koto Ivan, catholicus de Kressevo 116 
Kovachevich (Covacevich) fra Hi-
eronymus 345; - Joannes, ca-
tholicus de Bylavichi, - Petrus, 
catholicus de Glucichi 116 
Kovachevich Petrus, catholicus de 
Gluchichi 116 
Kraglich (Craglich) don Mathias, alu-
mnus Lauretanus, presbyter 
Syrmiensis 49, 54, 55, 86, 87, 
89, 98, 106, 125, 134, 135, 153, 
168, 182, 208-210, 211, 218, 
219, 221, 222, 257, 258-261, 
263, 268, 269, 318, 453; - supe-
rior residentiae Posegane soci-
etatis Jesu 301 
L 
Labo, vicarius cardinalis Kolonich 159 
Laurentius a Lubuski, fra 345 
Lefelholtz, commendans in Petrova-
radino 273 
Lefelund de, generalis 205, 206 
Leonardo della Castelluccia, fra, mis-
sionarius 41, 437, 461, 462, 
464-467 
Leopoldus imperator 184, 186, 187, 
190, 191, 195, 201, 248, 249, 
273, 274, 280, 281, 287, 289, 
293, 377, 406, 409 
Lercari Nicolaus, cardinalis, secreta-
rius Congregationis de Propa-
ganda fide 445, 446, 476 
Lindi Basilius, alumnus Firmanus 
148 
Lisa fra Giacinto, missionarius 461 
Lorenzo da Gliubuschi, fra 394 
Lorenzo della Torre Bresciano, miles 
desertor 404 
Lorenzo di San Lorenzo, fra, mini-
ster generalis 342 
Lorenzo di Seoce, fra 430 
Loviskovisch Stephanus, praepositus 
Beatae Mariae Virginis de Adon 
242, 244, 289 
Lovrich Joannes, catholicus de Glu-
chichi 116 
Luca di Rama, fra 432 
516 
Index personarum 
Lucas de Brod (Brodensis), fra 353, 
355, 357, 358 
Lucas ex Moroih, centurio equestris 
67 
Lucich Girolamo episcopus Driva-
stensis 328; - Stephanus, alu-
mnus Firmanus 148, 154-156 
Lucz fra Antonius, missionarius in 
Arad 344 
Ludovico di Possling, gubernator 298 
M 
Madreili, fra 461 
Maetich Michael, sacerdos societatis 
Jesu 70 
Mamich fra Elias 345 
Maravich Marianus, episcopus Bo-
snensis 328, 329; - Thomas, 
episcopus Bosnensis 328 
Marcellus, scriptor 500 
Marchesini Alvise, secretarius 392 
Marco da Viano, cappuccinus 284 
Marco de Luchi, alumnus Laureta-
nus 99, 100, 162, 163 
Marcovich fra Antonius, missionari-
us in Miholiacz 344 
Marcovich Michael, catholicus de 
Jarnovczi 116 
Maria Theresia, imperatrix 475, 477 
Marianovich Stanislaus, catholicus 
de Vucanovichi 115 
Marianus de Mostar, fra 394 
Marino de Imotta, fra 329 
Marinovich fra Andreas 345 
Marinus de Posega (Ibrissimovich), 
fra, episcopus Belgradensis 293, 
328 
Markovich, parochus Miholcensis 442 
Marnavich v. Tonchi 
Ludovicus a Camengrado, fra 116 
Ludovicus de Dinami, fra, missiona-
rius 461, 462 
Ludovicus de Foinicza, fra 431 
Ludovicus de Ragusa, fra, missiona-
rius in Temisvar 93, 137, 141, 
157, 158, 160 
Ludovicus fra, missionarius in Essek 
465 
Luter (Martinus) 322 
Martinovich Stephanus, capitaneus 
Illochinus 67 
Martinus V. papa 281 
Marusich Giovanni, presbyter Spala-
tensis 453, 454; - Philippus, 
missionarius in Brod 344 
Marvicich Petrus, centurio Illochinus 
66 
Matanovich Gregorius, civis Broden-
sis 400 
Mathei Biaggio 150 
Matheiis Jeronim de Mattheiis, archi-
episcopus Firmanus, nuntius in 
Venetiis 196, 197, 206, 208 
Mathievich Franciscus, catholicus de 
Vucanovczi 115; - Josephus, 
fra, missionarius in Walcovar 
344 
Mattheus da Dernis, fra 345 
Mattievich Joannes, coadiutor Spala-
tensis 394 
Mellini, cardinalis 476 
Mersich fra Andreas 345; - fra Anto-
nius 345 
Michael a Velika, fra 443 
Michael Archangelus a Buda, fra, 
missionarius in Simotorgna 344 
517 
Index personarum 
Michael, fra 169 Millekovich Michael, provisor Val-
Michel' Antonio dal Borgo San Siró, poviensis et contrascripta Esse-
fra, missionarius Clementino- kiensis 443 
rum 478 Miller, sacerdos societatis Jesu, con-
Mihalevich Stanislaus, civis Illochi- fessor imperatricis 81, 82 
nus 66 Millos, Gregorius, civis Illochinus 66 
Mihich fra Michael 345 Milutovich Matthias, sacerdos Di-
Mikich Gregorius, civis Brodensis 400; acovensis 353 
- Ivan, catholicus de Kressevo 116; Monstarlich Simon, civis Brodensis 
- Marcus, civis Brodensis 400 400 
Millassinovich Thomas, capralis Illo- Mond, secretarius Congregadonis de 
chinus 66 Propaganda fide 470 
N 
Nachich Antonio, commissarius, vi-
sitator 334 
Nadasdi (Ladislaus), episcopus Cha-
nadiensis 157 
Nagnanovich Margarita, capüva 404 
Naranchich fra Joannes, missionari-
us in Brod 344, 418; - Michael, 
laitmantius 401 
Natali Andreas, parochus in Nemzi, 
vicarius Syrmiensis dein Belgra-
densis 112, 131, 208, 209, 212, 
214, 216, 217, 219, 221, 
223-225, 255, 258, 261 263, 
269, 317, 319, 321-325, 451, 
453; - Lucas, missionarius in 
Nemzi, vicarius generalis in 
Syrmio 27, 28, 30, 33-36, epis-
copus Belgradensis 38, 39, 41, 
43, 47, 50-55, 57, 60, 69-73, 
80-83, 86-88, 90, 93, 99, 
100-102 , 104, 105, 107-113 , 
125 -130 , 132-135 , 139, 140, 
157, 159, 160, 162, 164-167 , 
170, 172, 174, 176, 178, 
180, 184, 185-192, 194, 195, 
200-204, 209, 212, 218, 219, 
222, 224, 225, 227-230, 236, 
240, 242, 245, 247, 248, 252, 
253, 270-272, 274-276, 278-280, 
282, 287, 289, 290, 295-297, 
299-309, 311, 312, 314, 317, 
318, 451, 458 
Nedich Thomas, alumnus Firmanus 
148 
Nehem, Theodorus über baro de, 
commendans in Slavonia 160, 
437, 438 
Neri Nicolaus, alumnus Firmanus 148 
Nesselrod Wilhelmus Franciscus, 
episcopus Quinqué Ecclesien-
sis 313, 395 396 
Nicolaus di Corana, fra 116 
Nicolaus Genova, residendae soci-
etatis Jesu Posegae superior 
417, 421 
Nicolich fra Andrea 432; - fra Anto-
nius 432; - Paulus, fra 376, 380, 
383, 390, 391, 392, 394, 421, 




Octaviani Angelo, sacerdos Venetus 
197 
Oliveri (Fabius), cardinalis 101, 167, 
216, 217, 227, 272 
Ollii Antonius, provinciae diffinitor 
415 
Olovchich (Plumbensis) fra Nicolaus, 
Diacovensis seu Bosnensis epis-
copus 329, 356, 441, 443, 444 
Omerbasich Joannes, vayvoda in 
Dubocsacz 443, 444 
Orlandi, abbas 85, 95 
Osilko Joannes Emericus, praeposi-
tus Sancti Augustini 230, 233, 
235, 244 
Ottavio, miles desertor 404 
Ottoboni (Petrus), cardinalis 284 
P 
Paccalorzi Tiberius, rector Collegii 
Illyrici in Fermo 98, 106, 147, 
148, 150, 151, 153-156 
Paluch Martinus, presbyter Diaco-
vensis 456-459 
Paolucci v. Paulucci 
Partich fra Lucas, missionarius in 
Brod 344 
Parunovich fra Franciscus 345 
Passionei (Dominicus), episcopus 
Ephesinus 95 
Pastirovich fra Petar, provincialis Bo-
snae Argentinae 178, 179-181, 
186, 359, 397, 408, 447 
Patachich (Patachi, Pataki) de Zaiez-
da Georgius, episcopus Bo-
snensis 47, 79, 80, 100, 101, 
114, 117, 118, 121, 122, 124, 
129, 130, 145, 286, 310, 398, 
411, 413, 414, 445 
Pataki v. Patachich 
Paulovich fra Bernardinus 345; - Do-
minicus, fra 424 
Paulucci (Fabritius), cardinalis, secre-
tarius status 190, 191, 195, 196, 
260, 261, 263, 291; - Camillo, 
archiepiscopus Iconiensis, nun-
uus in Vienna 460, 461, 463, 
467, 468 
Paulus de Foiniza, fra 431 
Pavlić Jozip, catholicus de Sudska 
116 
Paxy Johannes Baptista, episcopus 
Syrmiensis 479, 480, 494, 502, 
503, 504, 506 
Pelcoise Michael, linguarum orienta-
lium interpres 412 
Perchich Giorgio, procurator semi-
narii Zagrabiensis 300 
Perossevich Andreas, vayvoda in Ve-
lika 442 
Petrakovich Marcus, decurio Bro-
densis 400 
Petrasch Maximiiianus, generalis, co-
mendans in Brod 318, 321 
Petrichevich fra Paulus 345 
Petro Petar, catholicus de Kressevo 
116 
Petrovich Michael, catholicus de Vu-
canovichi 115; - Thomas, ca-
tholicus de Jarnovczi 116 
Petrus a Lasva, fra 340, 431 
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Index personarum 
Petrus de Saraglio, fra 219, 222 
Petrus di Lasva, fra 116, 335, 336, 342 
Philippovich Natalis, capitaneus 401, 
419 
Philippus a Carbeneano, scriptor 
500 
Philippus, parochus in Luka 354 
Piazza fra Iacobus 116; - Iulius, car-
dinalis, nundus in Vienna 128, 
130, 132, 161, 179-181, 183, 
186, 188-191, 195, 201, 258, 
265, 376, 397 
Pierizi Giovanni Carlo, civis Anconi-
tanus 32 
Pietro Paolo, fra 466 
Pietrus Maria dalla Vallesanta, padre 
503, 505 
Pilich Petrus, catholicus de Bylavichi 
116 
Pinotich Matthias, civis Brodensis 400 
Plumbensis v. Olovchich 
Ponti, cardinalis 160 
Porcellowicz, fra, guardianus Diaco-
vensis 357 
Potestads Felix, scriptor 500 
Pranuvich Petrus, catholicus de Dir-
var 115 
Prata Giovanni Batdsta, medicus 62 
Priich Ignatius Gabriel, alumnus La-
uretanus 453 
Prodani Petrus, alumnus Firmanus 
148-150 
Purduic Mardn, catholicus de Kres-
sevo 116 
R 
Radolfo d'Eling, scriptor 500 
Radossevich Georgius, vigiliarum ma-
gister 400 
Rafaele di Valle di Buono, fra 468 
Ragozzi, princeps 88 
Raicich Nicolaus, sacerdos societads 
Jesu 70 
Raicovich Michael, alumnus Firma-
nus 148 
Ranieri, civis Romanus 156 
Rheni Franciscus Ludovicus, archi-
episcopus Wormacensis 324 
Ricepud Filippus, scriptor 326, 337, 
372 
Roth Joannes Bapdsta, senator Bu-
densis 413 
Rubchich fra Andreas, guardianus in 
Macarsca 392 
Rudich fra Dominicus, missionarius 
in Brod 344 
Rumel, officialis in cancellaria regia 
161 
Rupper Winceslaus, commendans II-
lochinus 67 
Ruspoli Bartholomaeus, secretarius 
Congregationis de Propaganda 
fide 427, 445, 454, 455 
Sacripanti Josephus, cardinalis, pre-
fectus Congregationis de Pro-
paganda fide 97, 350, 397, 413 
Santini Marcantonio, abbas, inter-
nundus in Vienna 81, 82, 84, 
85 ,107-111 ,121 ,122 ,132 ,135 , 
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Index personarum 
186, 187, 191, 195, 202, 288, 
292, 294 
Saralia Martinus, capralis Illochinus 66 
Sarka (Szarka) Stephano, provisor 
bonorum episcopi Bakich 353 
Saxonia (Sassonia) Christianus augu-
stus de, cardinalis, archiepisco-
pus Strigoniensis 74, 82, 83, 84, 
87, 88, 94, 107-110, 121, 122, 
124, 132, 133, 157, 160, 183, 
186-191,195,201-204, 208, 209, 
210, 217, 220, 224, 236, 240, 
242,244, 247-249,251-254,256, 
258-263, 265, 268-276,278,280, 
281, 287-289, 291-293, 306, 378, 
404, 408, 410 
Scacchi Franciscus, prepositus de Sa-
baria 88, 93 
Schiwinghainb Joannes Leopoldus 
de, secretarius camerae Buden-
sis 436 
Sciak Mariano alumnus 48 
Sciara Silvius Ignatius, rector Collegii 
Lauretani 99 
Scottus (Bernardinus), cardinalis 386, 
445 
Segneri, scriptor 500 
Sekula Joannes, supremus capitaneus 
in Cobbas 443, 444 
Seltrovich Antonius, catholicus de 
Dirvar 115 
Seng Ignatius Nicolaus, judicialis scri-
ba in Slavonia 324, 325, 395-398, 
401, 402 
Seocsanin pater Joannes 443 
Serafino dAlzano, fra, lector 465-467 
Sgostanyn fra Gregorius 443 
Simon a Modritia, fra 443 
Sival Andreas, voyvoda in Velika 442 
Smoglanovich Lucas, sacerdos Syr-
miensis 81 
Socsich Josephus, catholicus de Dir-
var 115 
Solimanus, imperator Turcicus 37 
Somogi Franciscus 436 
Sosich Paulus, archiepiscopus de So-
fia 102 
Spada (Fabritius), cardinalis 124 
Spahich v. Spaich 
Spaich (Spahiich, Spaiich) fra Petrus, 
missionarius in Arad 332, 344, 
368; - Josephus 332 
Spinola Georgius, cardinalis, nuntius 
in Vienna 249, 260, 261, 
263-265, 279, 280, 301, 302, 
309, 311; - scriptor 500 
Springinkler Josephus, contralor pro-
visoratus 420, 421 
Sroblakovich Georgius, plebanus in 
Znyo Varrallya 234, 235 
Stanivera Marco, coadjutor in Secre-
taria Satus 391 
Stefano, fra 169 
Stephanus de Quinqueecclesiis (di 
Cinque Chiese), fra 376, 421, 
422, 447-449, 451 
Stephanus di Jaize, deffinitor provin-
ciae 415, 431 
Stiphanovich Simon, civis Illochinus 
66 
Strayovich Georgius, bonorum Kra-
lijevicensium provisor 443 
Stuparovich Joannes, civis Brodensis 
400 
Stura Cajetanus, capellanus nuntii in 
Venetiis 197 
Summa Nicolaus, alumnus Firmanus 




Sunocish Giorgio de Sasabie, alu-
mnus Firmanus 106 
Suppazidhi Andreas Fridericus, alu-
mnus Viennensis 317, 318 
Szadeczki Nicolaus, plebanus Loko-
zensis 245, 247 
Szarka v. Sarka 
Szecheny Paulus, archiepiscopus Co-
locensis 434 
Tadich Lucas, catholicus de Vukano-
vichi 115 
Targovčević Pavao, catholicus de Su-
dska 116 
Teofilus di Ñola, guardianus in Hi-
erosolyma 330 
Thomas, episcopus Scardonensis 328 
Thomich Petrus, civis Brodensis 400 
Tigledino Giovanni, episcopus Bo-
snensis 328 
Tomaseo Giovanni Badsta, cancella-
rius in Macarsca 392 
Tomasevich fra Simón, custos provin-
ciae 335,339,340, 343, 345,418 
Udvavelü (Udvarli) Joannes, supre-
mus capitaneus 401, 419 
Vadinger Lucas, scriptor 281 
Vanosi Franciscus, protonotarius apo-
stolicus 408 
Vanucci fra Gianbatdsta 461 
Varesanin fra Josephus 443 
Szedezki Emericus, fiscalium bono-
rum Orahovicae et Vuchini pro-
visor 443 
Szmoglanovich fra Lucas 345 
Szöreny, Ladislaus, episcopus Syrmi-
ensis 457-459, 473, 474 
T 
Tomich fra Franciscus 432 
Tonchi (Torneo, Marnavich), episco-
pus Bosnensis 328 
Tosic Pavo, catholicus de Kressevo 
116 
Trascia Pietro, alumnus Firmanus 148 
Tremoville, cardinalis della 92 
Trenk M. liber baro de 399, 401 
Turbich fra Georgius 443 
Turiich fra Joannes 345 
Tvartkovisanyn fra Jacobus 443, 444 
Tverkovcsanin fra Jacobus 344 
U 
V 
Varessevich Bartholomeus, civis Bro-
densis 400 
Vargevich Antonius, catholicus de 
Bylavichi 116 
Velikanovich Thomas, vexilifer 400 
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Index personarum 
Verantius Antonio, rector et iudex 
deputatus 390 
Verlich fra Stephanus 346 
Vernich Francesco, episcopus Syr-
miensis 290, 452 
Veronese Andrea, miles desertor 404 
Vespazianus, imperator Romanus 450 
Vinovich Ellias, civis Brodensis 400 
W 
Wknich fra Georgius 345 
Z 
Volkra Otto Joannes Baptista, epis-
copus Wesprimensis 394, 395 
Vragnanovich fra Andreas 345 
Vuicsich Thomas, civis Brodensis 400 
Vukušić Ivan, catholicus de Kresse-
vo 116; - Matia, catholicus de 
Kressevo 116 
Zaichich (Zaichido) Georgius, supe-
rior residentiae jesuitarum in 
Essek 80, 81, 83 
Zdilarovich Paulus, decurio Broden-
sis 400 
Zilacs Michael 356 
Zilfa Joannes Franciscus, episcopus 
Scutariensis 230, 233, 235, 244 
Zinzendorph conte de, cancellarius 
298 
Zmajevich (Smaievich), archiepiscopus 




Abeii, missio 91 
Adrianopolis, ecclesia 95 
Aegria, episcopatus 242, 437 
Alba, praepositura 395 
Albania, regnum 226, 391, 392, 500; 
- Albanesi 171; - - Clementi 
460-462, 465, 467, 475, 478, 
480, 494, 502, 503; - missio 501 
Almase, villa 319 
Ancona Fortezza Maggiore, Ancona 
32 
Ancona, civitas 25, 26, 32, 33, 49, 71, 
72, 106, 148, 149, 150, 162; -
fortezza 27, 74 
Andriascevczi, cappella sancti An-
dreae 215 
Angaria, ducatus 408 
Angona, locus 466 
Aradinum, civitas 344 
Arbecher, missio 91 
Aretinum, civitas 500 
Armeni, cattolici 91 
Arvensis, comitatus 228, 230, 245, 
246 
Assascevzi, parochia 215, 219; - ca-
pella 215 
Aurizona, parochia 403 
Austria, ducatus 290, 295, 297, 299, 
304, 326, 337, 372, 381, 404, 
407, 428, 434, 436; - domus 
Austriacae 193, 194 
B 
Babina Greda, parochia 109 
Bacsiensis episcopatus v. Coloca 
Bagnaluca (Bainaluca, Bagnaluka), ci-
vitas 454, 472; - parochia 403 
Baija, parochia 344 
Ballivia, dominium 408 
Bannato, regio 381, 428, 460, 467 
Bapska, parochia 215, 296; - ecclesia 
215; - capella 215, 296 
Baranya, comitatus 395 
Batrovzi, villa 175 
Baymocz (Bajmoc), oppidum 231, 
239; - districtus 228, 230, 231, 
233, 235, 244; - praepositus 
230, 233, 235, 244 
Beč 27, 40, 44, 81, 84, 89, 109, 121, 
203, 249, 259, 260, 262, 279, 
301, 309, 348, 350, 366, 368, 
384, 404, 433, 436, 455, 467, 
477 v. Vienna 
Belgradum (Bellogradum, Nandoral-
ba, Taurunum), civitas 37, 59, 
6 1 , 6 9 , 7 1 , 7 4 , 80, 83, 84, 86-88, 
104, 105, 107-109, 111-113, 
121, 125, 128, 130, 134, 136, 
137, 139, 141, 157, 165, 166, 
172, 173, 182, 191-193, 195, 
213, 219, 226, 247, 248, 249, 
253, 255, 256, 273, 274, 
279-282, 287, 289, 291, 294, 
298, 299, 300, 301, 303, 306, 
525 
Index locorum 
307, 310, 311, 315, 316, 329, 
454, 455; - catholici 93; -episco-
patus 25, 52, 72-74, 84, 85, 
100-103, 107, 112, 113, 127, 
129, 135, 168, 171, 172, 187, 
191, 192, 195, 224, 226, 249, 
254, 275, 277, 281, 282, 288, 
289, 292-295, 298, 304, 306, 
312, 455; — ecclesia cathedralis 
288; - episcopus 80, 82, 94, 99, 
103, 107, 110, 111, 132, 135, 
162, 163, 170, 172, 177, 179, 
180-182, 184, 186, 190, 194, 
201, 209, 211, 217, 222, 223, 
226, 236, 247, 248, 253, 254, 
258, 259, 272, 273, 277, 279, 
280, 287, 290, 299, 303, 304, 
306 v. Antonius della Torre, Ben-
lich Matthaeus, Bernacovich Mathi-
as, Ibriscimovich Marianus, Natali 
Lucar, — vicarius generalis 80; -
missionarii 295, 304; - fortaliti-
um 281; - Turchi 71, 72 
Ben Varada, abbada 138, 142, 157 
Benicsanczi (Benichanozi), villa 344, 
442 
Berak, pagus 194 
Blagay, fortalitium 404 
Blatto, parochia 403 
Bohemia, regnum 404, 407, 434, 436 
Bosna v. Bosnia; - Srebrena v. Bo-
snia Argendna 
Bosnia (Bosna), regnum 27, 30, 51, 
67, 74, 96, 97, 115, 119, 
121-124, 130, 143, 146, 178, 
181, 184, 251, 256, 263, 271, 
273, 277, 281, 283, 307, 320, 
327, 328, 331, 332, 334, 335, 
336, 337, 339, 340, 342, 343, 
346, 348, 354, 360, 364, 367, 
526 
368, 371, 372, 374, 377, 379, 
381, 382, 383, 385-388, 390, 
403, 404, 414, 423, 424, 425, 
426, 428, 430-432, 441, 443, 
445, 446, 451, 453, 454, 457, 
464, 470; - Argendna, provintia 
franciscana 81, 115, 117, 136, 
140, 143-146, 161, 173, 174, 
177-179, 181, 199, 222, 258, 
261, 262, 268, 269, 296, 326, 
329-330, 334-337, 339-344, 
346, 347, 350, 352, 360, 364, 
367, 371, 374, 376, 380, 382, 
383, 387, 389, 390, 395, 396, 
398, 399, 403, 405-412, 414, 
416-421, 423-426, 429, 430, 
433-443, 445, 447; - francis-
cani religiosi 33, 67, 69, 73, 81, 
114, 124, 133, 140, 142, 141, 
143, 146, 157, 159, 160, 169, 
170, 173, 175, 176, 211, 212, 
218, 219, 221, 256, 257, 258, 
260, 263, 268, 294, 331, 334, 
336, 339, 340, 350, 351, 360, 
363, 365, 376, 377, 384, 387; -
episcopatus 27, 77, 306, 405, 
435, 455; - seu Diacovensis 
episcopatus 120; - episcopus 
34, 75, 77, 78, 79, 82, 107, 108, 
110, 114, 117, 120, 123, 130, 
143, 145, 146, 158, 222, 224, 
226, 261, 270, 273, 282, 283, 
285, 286, 326, 327, 329, 330, 
332, 338, 347, 364, 368, 372, 
374, 376, 377, 378, 380, 381, 
387, 401, 425, 428, 429 v. 
Bakich Petrus, Maravicb Marianus, 
Maravich Thomas, Olovchicb Nico-
laus, Patachich Georgius, Tigledino 
Giovanni, Totichi\ - catholici 117, 
Index locorum 
118, 120, 326, 329, 337, 338; -
ecclesiae 117, 123, 274, 414; -
missionarii 366; - parochi 172; -
sacerdoti 71; - populus 115, 
337, 342, 346; - lingua 75; - Tur-
cae 423, 443 
Brabanda, ducatus 404, 434 
Bratislava, civitas 178, 180, 332, 346, 
395, 396, 408,461 v. Posonium 
Bremed, villa 169 
Bristovacs, villa 412 
Brodium (Brod), praesidium 321, 
344, 399, 400, 418, 419, 440, 
441; - commendans 440; - mo-
nasterium franciscanum 357; 
C 
Caloca 316 v. Colocia 
Cameniz, villa 199 
Captol, prepositura 452 
Carinthia, ducatus 404, 434 
Carlovzi (Carloviz), oppidum 169, 
199, 273; - parochia 473 
Carniolia, ducatus 404 
Catharun, parochia 403 
Cerich, villa 211, 259 
Cerna, parochia 58, 109, 296 
Cherkovozii, villa 442 
Chrenovecz, villa 232; - ecclesia 232 
Cinque Chiese v. Quinqueecclesiae 
Citluch, locus 392 
Clivia, villa 408 
Colocia, archiepiscopatus 314, 377, 
398, 405, - et Bachiensis 405, 
434; - archiepiscopus 37, 365, 
409 v. Csaky Emericus 
Coloniensis, ecclesia 408 
— guardianus 359; - confinium 
318, 321 
Brotgno, parochia 403 
Buda (Budim), civitas 81, 248, 249, 
252-254, 272,273, 278, 408-410, 
413, 436; - cappuccini 270; -
conventus 410; - districtus 408, 
410; - seminarium 473; - subur-
bium 408 
Budroczi (Budarovecz, Budorovecz), 
parochia 144, 358, 412, 415 
Bulgaria (Bulgheria), regnum 158; -
catholici 93; - provincia francis-
cana 417 
Burgundia, ducatus 404, 434 
Comgliatinzi, villa 214; - ecclesia 215 
Comusina, parochia 403 
Constantinopolis, civitas 90, 91, 138, 
184, 189, 468, 475; - patriarcha 
141 
Coppagnizza, villa 414; - conventus 
415 
Corbavia, episcopatus 377, 405 
Cracovia, civitas 242 
Crembniczium, civitas 233 
Cressevo, villa 432; - parochia 403 
Croada, regnum 29, 31, 265, 393, 
394, 404, 434, 456 
Cserkovczy, villa 344 
Csialma, villa 273 
Cucujevzi, parochia 219 
Curia bani, conventus 179; - paro-
chia 403 v. Sudska 




Dalmatia, regnum 136, 141, 149, 
330, 331, 336, 337, 342, 359, 
363, 373, 376, 389, 391-394, 
404, 434, 454; - episcopi 77; -
franciscani 330, 335, 342 
Danubium, flumen 37, 48, 58, 59, 
60, 84, 88, 94, 103, 109, 111, 
127, 128, 130, 172, 192, 201, 
204, 219, 273, 277, 294, 305, 
318, 325, 451, 452, 453; - dis-
trictus 242, 243 
Daras, parochia 30, 80 
Derventiensis, parochia 443 
Diacovo (Diackova, Diaco, Giako-
va), civitas 75-77, 79, 80, 96, 97, 
101,119-121,123,144-146, 289, 
319, 320, 327, 329, 354, 356, 
367, 368, 371, 379, 385, 386, 
398, 402, 412-415, 422, 424, 
428, 433, 441, 443-446, 448, 
449, 451, 463, 464; - capitulum 
369; - canonicatus 381; - con-
ventus 144, 352, 354, 355, 361, 
362, 373, 375, 378, 379, 388, 
411, 412, 413, 449, 450; - fran-
ciscani 354, 358, 360; - guardi-
anum 359; - residentia 353, 355, 
372, 377; - episcopus 381 v. 
Bosnia; — vicarius 353, 357; -
parochia 378, 411, 412, 415 
Dobredch, parochia 403 
Dragouno, parochia 25, 191, 195 
Dravabio 273 v. Dravus 
Dravus, flumen 48, 58, 59, 60, 84, 
88, 94, 103, 120, 123, 127, 128, 
130, 162, 163, 172, 176, 192, 
193, 201, 204, 211, 219, 257, 
258, 277, 294, 297, 305, 313, 
318, 325, 327, 329, 377, 396, 
451-453 
Drenie, parochia 412 
Drinovzi, parochia 58 
Drivastensis episcopus 328 v. Luchich 
Hieronymus 
Dubocsiensis parochi 443 
Dubova, filialis 239; - ecclesia 245 
Dulmensis (Dumnensis) episcopatus 
326, 328; - episcopus 326, 328; 
- parochia 403 
Durazzo, civitas 226 
E 
Ebrei, natio 283 
Ercegovina, banatus 404 
Erd, oppidum 81 
Essechinum (Essek), civitas 47, 50, 
59, 65, 70, 78, 80, 81, 96, 161, 
162, 169, 170, 189, 209, 253, 
273, 274, 278, 301, 307, 319, 
320, 323, 356, 359, 395-398, 
401, 402, 412, 413, 417-419, 
421, 424, 425, 429, 431, 433, 
439 ,440 , 458, 465; - conventus 
219, 388, 423, 448, 4 5 1 ; - v i c a -
rius 359; - ecclesia s. Jacobi 
306; - generalatus 325, 452; -
generalis 34, 355; - inspectio 
360 
Etruria, provincia 500 




Fermo, civitas 76, 77, 86, 97, 98, 
106, 125, 149, 151, 152, 156, 
370, 468; collegium de Propa-
ganda fide s. Petri et Pauli 51, 
52, 54, 87, 106, 125, 134, 
147-156, 164, 166, 167, 173, 
182, 196, 197, 209, 211, 226, 
295, 367, 453; - alumni 168, 
174 v. Cacich Giovanni, Calebota 
Giovanni, Campsi Giovanni, Fi-
scer Giovanni, Gambari Pietro, 
Horvat Georgius, Ivaniscevich Mi-
chael, Ivanovich Vitus, Lindi Basi-
lius, Nedich Thomas, Neri 
Nicolaus, Prodani Petrus, Raico-
vich Michael, Summa Nicolaus, 
Summa Petrus, Sunosich Giorgio, 
Trascia Pietro 
Ferretum, comitatus 434 
Filippopolis, civitas 93, 158 
Firmana v. Fermo 
Florenda, civitas 500 
Fogaras, ecclesia 310 
Foiniza, villa 431; - conventus 179, 
431; - parochia 403 
Foldvarinum, parochia 344 
Francia, regnum 95; - consulus in 
Ragusa 95; - missionarii capuc-
cini 91 
Fiirstenau, fortalitium 324, 325; - ca-
pella 323 
G 
Gabella, fortalitium 404 
Gallia Cisalpina, provincia 250 
Garcin, parochia 378, 382, 402, 422, 
426 
Gassinczi, parochia 415 
Gavesdnacz, pagus 144 
Gaydlen, ecclesia 232 
Gazil, missio 91 
Geletovci, parochia 194, 215; eccle-
sia s. Blasii 215; capella s. Da-
miani 215 
Germania, regnum 290, 370, 404, 
434; - nado 399; - miles 439 
Gerusalemme 330 v. Hierosolyma 
Giacova 101 v. Diacovo 
Giavarino v. Jaurinum 
Giavarinum v. Jaurinum 
Glamoč (Glamoz), fortalitium 404, 
454 
Gliuba, villa 169 
Gliubuschi, parochia 403 
Gliubuschi, fortalitium 404 
Glucichi 116 
Gomonensis comitatus 228 
Goriani, parochia 359, 378, 382, 422, 
426 
Goritia, comitatus 404, 434 
Gradina, pagus 215; - ecclesia 215 
Graecia, status 226; - episcopatus 28, 
29; - ritus 407; - schisma 473; -
schismatici 291, 302, 303 
Grahovo, fortalitium 454 





Habspurgum, comitatus 404, 434 
Handlovia, parochia 233 
Hay, pagus 238 
Heneberg, principatus 408 
Herkofzi, villa 501, 503-505; - eccle-
sia 495, 498, 502; - altaria 496 
Hierosolyma, prioratus s. Joannis 
Hierosolymitani 437 
Hispania, regnum 407; - rex 404 
Hontensis archidiaconatus 240 
Hrtkovci 480, 494 v. Herkofzi 
Hungaria (Ungaria, Ungheria), re-
gnum 25, 27, 28, 30-32, 36-43, 
46, 48, 50, 52, 55, 56, 60, 64, 
65-67, 83, 84, 88, 94, 99, 102, 
103, 108, 117, 118, 123, 130, 
132, 133, 135, 140, 142, 159, 
164, 165, 167, 172, 175, 182, 
186, 188, 189, 190, 196, 198, 
204, 207, 208, 211, 213, 214, 
217-222, 224, 227, 230, 233, 
235, 243, 244, 248, 249, 252, 
253,271-273,277,282-284, 287, 
290, 294, 298, 305, 309, 310, 
312, 315, 316, 325, 327, 329-331, 
338, 339, 347, 370, 376, 381, 
404, 406-409, 428, 431, 434, 
436, 437, 440, 455, 458, 459, 
463, 468, 469, 474, 479, 494, 
504, 505; - natio 41, 204, 216, 
280, 281, 293, 330, 335, 368, 
474, 493; - Inferior 59, 73, 74, 
94, 278, 306, 319; - Superior 
229, 247, 248, 252, 270, 277, 
278; - episcopatus 88, 111, 493; 
- primas 262; - provincia fran-
ciscana 364, 374; - lingua 254 
I 
Illinzi, cappella 215 452; - lingua 50, 54, 58, 60, 
Illochinum, civitas 34, 37, 66, 69-72, 171; - seu Rasciana natio 409, 
80, 81, 473; - catholici 65, 67; - 410 
ecclesia 47, 219; - conventus 67, Italia, status 28, 30, 69, 81, 155, 221, 
170, 175, 219; - parochia 473 274, 335, 340, 424, 469 
Illyricum, provincia 206, 212; - epis- Ivankova, parochia 58, 109 
copatus 75; - populus 408-410, Ivanska, parochia 403 
J 
Jadera, archiepiscopus 224, 227 Javani, confinium 440 
Jankovczi parochia 211 Julia, ducatus 408 
Jaurinum (Giavarino), civitas 43; 
- episcopatus 41, 405; - episco-




Kamenicza, villa 473 v. Cameniz 
Kismartynum, civitas 242 
Kiss Soczorz, mons 239; - ecclesia 239 
Kogniz, fortalitium 404 
Kraljeva Velika 441 v. Regia Magna 
Krasnahorca, parochia 270, 271 
Kremnica, civitas 230 v. Crembnitzi-
um 
Kreševo, villa 432; - monasterium 
179, 432, 445 v. Cresssevo 
Kunisinczi, pagus 442 
Kyburgum, comitatus 434 
L 
Larissa, archiepiscopatus 351 
Latinus, ritus 184 
Lauretum (Loreto), civitas 99, 100, 
125, 163, 168, 185, 209, 226, 
333, 370, 459, 463; - collegium 
Illyricum 49, 52, 73-78, 86-88, 
93, 97, 99, 100, 112, 123, 125, 
162, 163, 171, 183-186, 192, 
212, 217, 219, 223-225, 277, 
285-287, 292, 294, 300, 318, 
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182, 226, 295, 304, 314, 315, 
428, 462-464, 465, 468, 478, 
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241, 242, 247, 252, 271, 288, 
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Studenty, parochia 403 
Styria, ducatus 404, 434 
Suczan, oppidum 236 
Supanze, fortalidum 404 
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Szkleno, villa 233 
Szlakovczi, villa 211 
Taban, locus 410 
Tartari, populus 59, 393 
Taurinum (Taurunum), civitas 294; -
episcopatus 74, 103; - episco-
pus 103, 183 v. Belgradum 
Tedeschi, natio Germanica 169, 452; 
- soldati 113; - lingua 254 
Temisvar, banatus, ducatus 428, 462, 
467; - civitas 49, 88,94,103,112, 
113,127,128,130,134,136,137, 
139,141,157,158,165,166,172, 
173,184,204, 277,287, 294,299, 
381, 460; - christiani 93, 157; -
fortalitium 273 
Tepla, locus 240, 241 
Teuto, parochia 231 
Theka, ducatus 434 
Thuringia, comitatus 408 
Thurocz, civitas 233, 235, 244; - co-
mitatus 230; - residentia 230 
Tibiscus, fluvius 88, 94, 103, 127, 
128, 130, 172, 176, 204, 228, 
229, 230, 233, 236-239, 248, 
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Tirnavia, collegium 370 
Tolim, moschea 144 
Tolna, comitatus 344, 395 
Tott Bona, oppidum 239 
Tovarnik, parochia 58 ,169 ,175 ,176 , 
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Tragurium (Trau), diocesis 393 
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